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第 3 節では，閉ブレイドに対してdealternating numberとalternation num berという結び目の交代 
性に閨する2 つの異なる不変量の上からの評価を，閉ブレイド図式を効果的に変形することにより 
与えた. この評価を用いて，ほとんどすべての閉正3 次ブレイドのdealternating num berと 
alternation number を決定し/こ•
第 4 節では，第 3 節で表れた閉正3 次ブレイドに対して図式的な局所変形を上手く適用することに 
より，任意の正整数n，m に対してdealternating num berとalternation num berがn であり，かつ 
ブレイド指数がm となるような結び目を無限個構成した.
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨









代数と交代化数を決定した：これを基に， 3 以上の任意整数をブレイド指数に持ち，かつ任意の負 
でない整数を不交代数と交代化数に持つような正の結び目を無限個構成した.
論文の構成は以下の通りである. § 1はイントロダクションである. § 2では閉ブレイド形の部分絡 
み目を固定したまま絡み目を閉ブレイドに変形することについて，
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